




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世界全体 2．7　　4．43．4 3．1 3．4 4．3 3．3 2．3 0．1 1．8
先進国全体 2．1　　4．533 2．8 3．2 4．3 3．3 2．4 α6 1．5
日本 3．5　　4．3 5 2．6 4」 6．2 4．7 5．2 4．4 1．3
米国 1．8　　6．23．2 2．9 3．1 3．9 2．5 0．8 一1．2 2．1
EC 1．9　　2．32．4 2．8 2．7 4 3．5 2．8 0．8 1．1
発展途上国 4　　　453．7 3．7 3．9 4．1 3．2 1．3 一3．4 0．4
．．●．■■09．隔，國の■・．・ ●，口，，■■■9■●9國●■o甲鴨●■■一一．●■●，o．●，，．9．・一．薗■●・，●・ 馬　■，o，噂曜●塵■昌■●●甲●P，，，●●●■●●●“●，9・．，，，雫■■圃，‘09．・．，，．．■脚璽
アフリカ 2．4　　1．5 4 2．1 0．3 3．6 3．2 1 1．5 0．9
中東 3　　　1．2 1．8 3．3 一1 3．8 5．4 0．3 9．9
旧ソ連・東欧 4．1　　3．3 2 3．1 2．7 4．7 2 一1．5 一9．7 一15．5
南米 3．1　　3．63．4 4．3 2．2 O．4 1 2．9 2．3



































































1985 1986 1987 1988 1989 1990
アメリカ 55．2 60．7 56．1 56 583 62．1
EC 84．2 85．5 85．7 86．3 86．1 88．1
｝’　■　　　　　　　　　　【　　　　　　映 職 島 　AAAA庵AA舶一ρ，一＿｝塵……NiES 57．8 623 66．2 72．9 75．5 73．4
ASEAN 8．4 10．8 13．6 17．9 23 26．1
中国 27 34．8 39．7 47．1 51．5 50．8
＿　‘　一　醒　一　ρ　一 置薗一響響一一”脚一一一帽屠一一一一一一一‘冒‘一一一一一一冨一一一一　　　一　一　　　一一　一
西太平洋 39．2 47．4 47．7 51．9 52 54．6
世界
?










































日本 5 2．6 4．1 6．2 4．7 48 4 13
韓国 6．9 12．4 12 11．5 6．2 9．2 8．5 4．8
台湾（GNP） 5．6 12．6 11．9 7．8 7．3 5 7．2 6』
香港 0．2 11．1 14．5 8．3 2．8 3．2 4．2 5
シンガポール 一1．6 1．8 9．4 11．1 9．2 8．3 6．7 5．8
タイ 3．5 4．9 9．5 13．2 12 10 8．2 7．5
マレーシア 一1 1．2 5．2 8．9 9．2 9．7 8．7 8．5
フィリピン 1．1 1．5 4．6 6．4 6．1 2．7 一〇．7 0
インドネシア 2．6 5．9 4．9 5．8 75 7．1 6．6 5．9

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































売上馳岐別 現地販売 本国向け 第3国向け 売上（地域別 現地販売 本国向け 第3国向け 全売上（地域別 現地販売 本餉け 第3国向け
楮成比） 比峯 比率 比睾 協成比〕 比率 比睾 比睾 構砒） 比翠 比率 比率
ア刈力企業
対世界 1019966（100）6Z7 11．2 21．1 09308（100）6Z2 13．8
?
396ア8（100） 55 19．5 25．5
ヨーロツパ 573270（56、2）65．8 48 29．4 9172奴57．3｝
?
5．6 35．4 16979（42．8｝59．4 4．6 359





中南米 87014（85）馴，4 21．2 14．3 48239（95）
?
139 ＆1 3568（9＞ 56．8 諏5 47
日本企業




アメリカ 283218（42．4）餌．8 10．5 47 75756（397）91．3 3．6
??
21951（36）925 3 45






































































































1992年93 94 92 93 94
（実績） （見込み） （見通し） （実績） （見込み） （見通し）
韓国 4．7 4．8 6 6．2 4．8 55
台湾 6 6．1 6．2 4．5 3．5 3．7
香港 5．3 5．2 5 9．4 9 9
シンガポール 5．8 9 6．5 2．3 2．3 2．5
タイ 7．4 7．7 8 4．1 33 4
マレーシァ 7．8 8 8 4．7 4 5
インドネシア 6．3 6．5 6．8 7．5 10 8
フィリピン 0．6 2．5 4．5 8．9 7．7 8
中国 13 13．5 10 5．4 12．5 9．5







































































































































































































台湾 韓国 香港 シンガポール マレーシア インドネシア タイ フィリピン
国内総貯蓄
196013 1 6 一3 27 8 14 16
197026 15 25 21 22 11 22 20
198033 23 31 38 31 29 21 25
199028 36 33 45 32 37 32 18
199227 35 31 47 34 38 33 15
国内総投資
196020 11 18 11 14 8 16 16
197026 25 21 39 21 14 26 20
198 34 31 36 45 28 21 27 31
199022 37 28 40 32 37 38 23





































































































































































































金融機関 貨幣市場 小計 インフォーマノレ・ 合計
（1） （2） （1）＋（2） セクター
197667．30 0．60 67．90 32．10 10αOO
197763．30 2．90 66．20 33．80 100．00
197860．00 4．00 64．00 36．00 100．00
197957．20 8．10 6530 34．70 100．OO
198055．00 8．90 63．90 36コ0 100．00
198152．8011．70 64．50 35．50 100．00
198253．4013．40 66．80 33．20 100．00
1983549014．30 69．20 30．80 100．00
198454．7015．10 69．80 30．20 100．00
198551．7013．30 65．00 35．00 10α00
198650．60 8．40 59．00 4LOO 100．QO


















クレジット債権 29．8 79．3 62．4 57．4 59 58．1
銀行 22．3 45 一 一 一 一
非銀行 6．4 32．7 一 一 一 一
有価証券 1．1 1．6 一 一 一 一
インフォーマル・












































































































































GNP成長率 5．1 10．8 9．9 9．8
物価上昇率 16．2 9．1 12．7 16．7
貯蓄率 4．8 12．5 17．4 23．6
投資率 12．1 2L6 25．5 29．1
金融資産／GNP 0．87 1．06 1．59 1．96
台湾
GNP成長率 9．1 9．8 10．3 10．2
物価上昇率 1．9 3．7 13 6．1
貯蓄率 18．3 22．4 30．5 31．9
投資率 18．7 23．7 29．2 30．2










































































































































































































































































































































































一人当りGDP（ドル） M1／GDP（％） M2／GDP㈱ M3／GDP（％）
博80年1990年1980年1990年1980年1990年1980年1990年
アメリカ 117862169 15．8 15．7 58．5 60．1 61．4 68．1
躰 905423276★ 29 29★ 86．3 115．7★ 145．2 188．1★★
台湾 2347 7759 26．6 4S．8 64．4 151．4
韓国 1643 5603 ? 9．4 32．9 405 35．7 57．7
香港 5556 1278717．6 19．2 70．7 2｝6．2 101．8 230．3
シンガポール 486210582★24．5 24．9★ 64 932★ 72．4 106，6★








タイ 688 鱒02 10．8 9．5 38．2 74．6 38．8 76．7
フィリピン 729 713 8．5 8．7 20．9 34．4 25．6 34．4


















































































































































































































債券発行㈲ 株式発行額（c） （（a）／（a）＋（c）（％） （b）／（b）★（c）（％）
うち国公債 うち社債
韓国 635．2 492．Z 143 30．1 95．5 17．4
台湾 106．2 100．1 6．1 33．2 76．2 15．5
香港 6 N．A， NA． 131．4 4．4 N。A．
シンガポール N．A． N．A， 7．9 15．2 N，A、 34j
マレーシア 134 5．5 7．9 28．8 31．8 21．5
インドネシア 8 N．A． N，A． 5．6 58．8 N．A，
タイ N．A． N．A． 2．6 21．9 N．A． 10．6
フィリピン N．A． N．A． N．A， 4 N．A． N．A．































































































年次 ST指数 年間 年間 時価総額 売買
?
場　　企 業　　数
出来高 亮買高 回転率 全体 シンガポール マレーシア その他
1975 237 810 1840 14052 13 269 90 154 25
1976 255 715 1941 16283 12 269 90 159 20
1977 264 舗 1162 20291 6 258 85 157 16
1978 349 1492 3387 2270815 266 95 158 13
1979 435 965 2312 29383 8 264 95 150 9
1980 661 2222 7825 S111915 261 97 156 8
1981 781 2778 13472 7129319 270 103 158 9
1982 732 1666 5177 65859 8 288 112 164 12
1983 1002 3605 1180ア 9146013 301 118 172 11
1984 813 3043 8211 7933210 308 121 176 11
1985 620 3025 6317 70619 9 316 122 τ83 11
1986 891 3951 80QO 85289 9 317 122 183 12
1987 824 975822478 8540526 319 124 183 12
1988 1038 ア146 126アア 1035ア7 12 326 132 182 12















































































韓国 台湾 香港 シンガポール マレーシア★ タイ フィリピン インドネシア
上場会社数（社）
1980 352 102 262 261 182 77 195 6
1985 342 127 279 316 222 100 138 24
1987 389 141 276 32礎 232 125 138 24
1988 502 163 304 327 238 141 141 24
1989 626 181 298 333 251 175 144 56
1990 669 199 299 316 282 214 153 122
1991 686 221 357 313 321 276 161 139
時価総額（百万ドル）
ユ980 3829 60824215324418 123981206 3478 63
幽　　1985 7381 104323459333555 1622918S6 669 117
1987 3290548634540ア0 42737 18531 5485 2948 68
1988 94238120017432253677 233188811 4280 253




1980 106．9 558．4 1473．6 311．2 336．7 124．7 106．1 103．5
1985 163．4 835」 1752．5 234．5 233．5 135．1 160．9 66．5
1987 525．1 2339．32302．8 2537 261．2 248．9 750．1 69．7
1988 907．2 5119．12687．4 291．1 357．4 386．7 949．9 305．1
1989 909．7 9624．42836．6 382．2 5653879．2 1548．9 399．7
1990 696．1 4530．23024．6 323．3 505．9 612．9 870」 417．8
























































































































1O億ドル 対GDP比率 対時価総額比率 変動率
18961991 19861991 19861991
韓国 10．9 85．5 10 30 78 88 0，086
ムンカく
香f肩 18．1 365．2 24 201 117 290 O，151
香港 153 43」 40 53 28 35 0，086
シンガポール 2．7 18．1 1s 47 16 38 O，063
マレーシァ 1．3 10．6 5 22 9 18 O，079
タイ 1．1 30．1 3 32 40 84 Q，089
フィリピン 0．4 1．5 1 3 20 15 O，109
アメリカ 1759．92254．9 40 42 68 54一 0，049


































韓国 台喬 香澄 シンガポール マレーシア タイ フィリピン インドネシア




監督機関 鉦券管理委員衰／ 証券管理委貝会 豆券先勒取引委 貰管理属／証券策 費本発行委員会 証券業委員会 券取引委員会 資本市場管理庁
誕券監曾院 員会 員会
取引所 韓国証券去来所 台鷺誼券交易所 港連合取引所 シンガポール誕券取 グアラルンプール タイ譲券取引所 ニラ証券取引所 ジャカルタ証券取
1所 証券取引所 引所
取引方法 システム システム システム システム システム システム 一プンクライ・ オーブンクライ・
アウト アウト




引受業務 SC SC／U8K C／MBK C／MBK SC／MBK sc／Fsc H／UBK SC／BAP梱DO／
NBFI／Danareksa
ブローカー SC s（ンUBK C c SC SC〆FSC c S⊂／NBFI
業務
















































































































総計（A） 152 300 377 542 660
公的開発資金 37 68 69 74 64
公的援助 5 11 10 12 12
公的借款 32 57 59 62 52
民間融資・債券 67 63 112 166 133
商業銀行 0 42 62 72 65
債券 43 一1 18 36 42
その他 24 22 32 58 26
外国直接投資（B） 45 172 198 265 389
B／A×100 29．6 57．3 52．5 48．9 58．9




































































































































































































































































































































































食品 24．730．628．230217 8．3 9．5 6．4 6．3
飲料 0．2 0．6 0．6 0．5 0．6 0．5 0．5 o．4 0．5
タバコ 29 3．4 2．9 2．7 3．2 0．4 0．3 0．1 1
紡績 18．2 14．9 12．812．4 10．1 τ3．3 11．610．8 9．8
アパレル・はきもの 3．4 2．9 3．3 53 2．8 7 5．4 7．1 7．7
木・竹製品（家具を除く） 7 4．9 4．2 42 4 47 3．5 2．2 1．4
家具 0．9 1．1 1 0．7 0．8 0．7 0．8 0．9 1
製紙・紙製品 3．8 4．5 3．9 3 2．7 2．1 2．4 2．8 2．5
印刷・出版 4 4．1 4．6 2．9 2．5 2．7 2．4 2．3 2．1
皮革・皮革製品 1 0．4 0．3 0．1 0．3 0．7 1．2 1．5 2．3
ゴム製品 1．6 L3 1．2 0．9 1．1 1．3 1．3 1．5 1．6
化学 14．7 7．5 6．6 11．8 12．912．3 14．413．8143
石油・石炭製品 3 4．4 5．4 48 8．6 7．9 4．8 5．2 4．9
非金属鉱物製品 3．8 6．3 8 6．4 5．8 4．1 5．2 44 3．2
（石油石炭を除く）
一次金属 0．6 2．7 4．1 1．9 L6 4．1 3．8 5．9 6．4
金属製品 1．3 2．2 3．1 2．6 3 3．3 3．2 4．7 4．3
一般機械 2．2 1．1 2．2 2．4 3 3．8 3．8 3．4 3．7
電気機器 L2 2．4 2．1 3．7 10．312．2 11．912．6 13
輸送機器 L2 2．4 3．8 2．3 7．3 5．8 7．1 6．4 5．6







































































国民総生産（GNP）成長率 7．7 11．1 77 12．6 11．9 7．8 73 53
農業生産成長率 4．8 5．5 3 一〇3 a3 1．5 一〇，2 21
工業生産域長率 11．6 19．4 8．9 13．9 10．7 4．4 37 一1
輸出成長率 24．6 29．7 18．7 23．2 13．2 1．4 09 31
消費者物価上昇率 8．3 3．6 98 0．7 0．5 1．3 4．4 4．1
貿易依存度比率 28．7 57．3 97 96．4 977 985 92．9 894
国民貯蓄率 10 25 32 38．5 385 34．4 313 29．7
資本形成（投資）率 17．1 245 286 17．5 20．4 233 22．5 22．2
貿易収支額 一〇7 一〇6
?



































人口 GNP一人当りGNP農業生産 工業生産 貨幣供給 消費者物価 翰出 輸入
19603．5 6．4 3．1 0．6 14．2 18．4 4．5 28．2
61 3．3 6．8 3．5 7．3 15．6 7．8 30919．4
623．3 79 47 3．1 8 5 2．3 11．8 一56
633．2 9．4 6．2 1．8 9．2 28．1 2．2 521 19
643．1 13．3 9．1 9．s 21．1 35 一〇．2 30．7185
64 3 11 79 6．6 16．3 15．9 一〇．1 36 29．9
662．9 9 6．1 3．6 15．6 12．2 2 19．3 11．9
672．3 10．6 79 7．1 16．7 30．1 3．4 19．5 29．5
68279．1 6．6 7．7 22．3 11．5 7．9 23．2 12．1
69 5 9 6．6 一1．2 19．9 15．6 5 33 343
702．4 11．3 9 6．9 20 15 3．6 41．2 25．7
71 2．2 B 107 2．8 23．6 30．6 28 39．1 21
72 2 13．4 11．3 4．6 21．2 34．1 3 45 36．3
731．8 12．8 10．7 7 16．2 50．4 8．2 42．8439
741．8 1．2 一〇．7 一〇．4 一4．5 10．5 475 25．2 82．9
75194．4 2．5 一1，4 9．5 28．8 5．2 一5．7 一14．7
762．2 13．7 11．4 12．7 233 25．1 25 53827．7
771．8 10．3 8．1 55 13．3 33．6 7 14．6 12
781．9 14 11．9 0．3 225 37 5．8 31．926コ
79 2 8．5 6．4 7．9 6．4 7．7 9．8 23．630．5
8019 7．1 5．1 1．1 6．8 22．7 19 229335
81 1．9 5．8 3．8 一1，4 3．5 13．8 163 1659．4
821．8 4コ 2．2 1．8 一〇．9 14．6 3 4．2 一5．5
831．5 8．6 6．9 4 12．7 184 1．4 16．3 10．6
841．5 11．6 10 3．1 11．8 9．3 0 19．8 7
851．3 5．6 4．1 3．1 2．7 12．2 一〇．2 1．5 一7．9
86 1 12．6 11．3 一〇．3 13．9 51．4 0．7 23．2 14．4
871．1 119 10．7 8．3 107 37．8 O．5 13．3215
881．2 7．8 6．7 1．5 4．4 24．4 1．3 1．4 27．8
89 1 7．3 6．1 一〇．2 37 6．1 44 09 一2．6




































アメリカ 46 70 123 509298298 193
マレーシア 一 6 3 1S9 185 442 156
フィリピン 0 3 36 66 124 1 1
タイ 6 5 12 s1 149 86 83
インドネシア 2 1 2 0 62 160 ⑱
シンガポール O 1 6 5 侶 13 9
香港 0 1 8 10 33 120 54
イギリス 一 一 1 0 11 15 4
ドイツ 一 0 3 1 10 4 15
オランダ O 一 0 1 6 7 10
その他 3 16 25 129495 510 322
業種別
製造業 36 72 86 650915886378
紡績業 一 1 4 38 50 52 78
食品・飲料 一 5 2 0 164 14 4
プラスチック、ゴム 3 8 6 41 11 43 27
化学 0 9 28 415 78 67 71
非金属鉱物 一 4 1 1 122 63 4
金属 1 一 3 20 32 360 34
電子・電気搬器 25 葡 39 122424209 131
貿易業 0 4 16 11 62 田 141
金融保険業 15 一 4 172498404305
サービス業 3 9 112 別 43 247 49
その他 10 23 7 57 68 113 14















1990 1991 1992 1993 1994
国内総生産（成長率） 4．9 7．2 6．6 6．8 7
農業 1」 02 一2．3 0 0
工業 1．3 6．6 4．5 57 6
サービス業 8．4 8．3 9 8．1 8．1
国内総投資（対GDP比） 22．4 22．8 24．4 24．7 25．6
貯蓄率（対GDP比） 27．9 27．8 26．7 26．8 27．3
インフレ率 4・．1 3．6 45 3．4 3
輸出
金額（10億ドル） 66．8 75．5 80．9 87．5 95．3
成長率 1．4 13 7．1 8．1 9
輸入
金額（10億ドル） 51．9 59．8 68．4 76 8S．1
成長率 4．s 15．2 14．5 8．1 12
経常収支
金額（10億ドル） 10．8 1L4 7．1 59 4．4



































































































































































外国銀行台湾支店 28 31 32 32 33 35 38 43 47 50







































































































































































































































































公債名称 民国38年愛国公債 中華民国48年短期公債 中華民国49年短期公債 中華民国50年短期公債 中華民国51年短期公債

















発行価格 額面価格発売 同右 同右 同右 同右





























































































































項目 セメント 紙 農林 工鉱 合計
評価前資本金（万元） 2500 3600 2000 3500 11600
評価後資本金（万元） 27000300001500025000 97000
評価後資本金倍数 10．8 8．33 75 7．14
株式額面（元） 10 10 10 10
株式所有数





































セメント 紙 農林 工鉱
1957 1．00 なし なし 0．20
1958 2．20 なし なし 0．22
1959 3．20 なし なし 0．35
1960 3．00 なし なし 0．15
1961 2．50 なし なし なし





















196160912 一 60912 9．2 4．5

































セメント 紙 農林 工鉱
1954 4．25
1955 12．93 11．55 10．55 10．60
1956 12．34 5．30 3．30 4．30
1957 8．45 8．42 2．32 3．47
1958 8．72 6．26 4．75 6．40
1959 16．63 5．19 3．28 6．58
1960 16．41
1961 14．19
1962 15．15 4．87 4．62 4．15




































































































































































































































































額面総額（千元） 額面（元） 上場株数（A） 浮動株（B） A／B　％
台湾セメント 400000 10 400000003778010697．42
味全食品 60000 10 6000006000001 0．00
台湾肥料 341100 10 341100002880001．85
台湾綬業 150100 10 1500000015 000001 0．OO
大同電機 47000 1 4700000047 000001 0．00
台湾農林 83256．Q7 10 8325607426384451．21
彰化銀行 2400 4 60000026247443．75
中華開発 800001000 800005653070．66
第一銀行 2560 4 6400016322625．50
華南銀行 3000 5 6000025117241．86
中興紡績★ 50000 10 500000035253217α51
台湾機械 35000 10 3500001059853．03
台湾工鉱 100000 10 100000007346455100．00
台湾糖業 1920000 50 3840000010881842．83
台湾電力 200000050 4040000010051102．51



























































最高 最低 年初 年末 年平均
1970 129．00 110．05 110．64 123．38 120．12
1971 149．93 116．48 123．28 135．13 127．48
1972 228．03 125．91 134．82 228．03 161．15
1973 514．85 22570232．65 495．45 371．73
1974 498．23 188．74 498．23 493．06 349．20
1975 429．02 190．18 190．80 330．08 317．48
1976 417．00 257．55 338．77 372．20 343．04
1977 450．44 313．92 389．46 450．44 362．45
1978 688．52 447．93 447．93 532．43 554．13
1979 659．19 502．05 530．52 549．55 56051
1980 599．57 480．38 562．65 558．45 546．91
1981 600．73 502．92 554．05 551．03 548．84
1982 546．21 421．43 546．21 443．57 477．20
1983 765．71 434．94 443．24 761．92 654．28
1984 969．25 764．50 764．50 838．07 872．51
1985 840．57 636．02 829．90 835．12 746．62

































































































































































店頭上 場企業 未上場 公開企業
企業数 資本総額 成長率 上場株数 上場株式額面 上場株式時価 企業数 資本総額 企業数 資本総額
（億元）
?
（億株） 総額（億元） 総額（億元） （億元） （億元）
19821131544．713．52151．4 15147203L1 1161471．9
83 1191695．7978167．2 1671．6 3059．6 13019289
84 1231944．414．67190．4 1904．1 3902．6 1572051．2
85 127217921 ．08213．5 2134．5 4157．1 1692464．1
86 1302428．611．44240．8 2408．2 5484．4 1822631．8
87 1412918．20」6 287．4 2873．513850．7 19830G4．5
88 163352S．12079343．6 3435．833832．8 2263419．7
89 1814392．32461421．3 4213コ 6174．1 1 1．72 3194497．2
go 1995333．321．42506．4 5064．326819．1 4 14．465716468．7
?
2216430．820．58616．7 6167．1 31840．3 9 37．787267705．9
92 2407037．4 674．3 6743．1 29610．311 47．957569753．4
1 2236459．10．44 628．2 6282．3 38533．3 9 40．567327769．8
2 2286537」121 637．4 6374．1 37287．6 9 40．567417845．2
3 2306558．90．34 646．3 6462．635295411 46．797407823．4
4 2336788．33．51 661．6 6616．1 32765．511 46．797539382．6
5 2376588．1098669．1 6689．733107．611 46．797469361．6
6 2396900．70．67 671．8 6717B33113．111 47．327519521．5













金融機関 8．54 7．50 5．78 4．74 4．68 4．08 452
信託資金 0．10 0．31 0．48 0．75 0．96 1．52 1．14
一般企業 11．6811．8711．7313．0914．0614．6116．34
その他の法人 3．50 3．34 3．08 3．52 2．68 2．85 270
個人 41．0940．2743．5246．7251．1153．5555．84
外国人投資家
信託資金 0．59 0．76 0．46 0．42 0．19 0．27 0．45
金融機関 0．13 0．08 0．08 0．06 0．05 O．05 0．02
その他の法人 3．09 3．59 4．62 5．28 4．83 4．62 4．58




























































































































































































































































































































































































































































































鉱業・採掘業 466 一 511 一
製造業 791，51935．00 715，59731．30
電力・ガス 11，182 0．50 11，481 0．SO























香港向け輸出 香港経由中国 香港からの 香港経由台湾
向け輸出（％） 輸入 向け輸出（％）
1981 1，897．00 20．2 308．90 24．3
19821，565．00 12．4 307．40 27．3
19831，643．60 9．6 298．90 30．1
19842，087．10 20．4 370．40 34．5
19852，539．70 38．9 319．70 36．2
19862，921．30 27．8 378．70 38．1
19874，123．30 29．7 753．80 38．3
19885，587．10 40．1 1，922．10 24．9
19897，042．30 41．1 2，205．20 26．6
19908，556．20 38．8 1，445．90 52．9





























































































































地域 店舗数 地域 店舗数 地域 店舗数 地域 店舗数
アジア太平洋地域 米州 欧州 中東・アフリカ
オーストラリア 19 アルゼンチン 1 ベルギー 1 バハレーン 6
ブルネイ 10 バハマ 14 チャネル諸島 12 キプロス 104
中国 7 ブラジル 3 フランス 5 エジプト 3
　　、“tイソー 1 カナダ 58 ジブラルタル 4 ヨルダン 6
香港 425ケイマン諸島 3 アイルランド 1 レバノン 5
インド 29 チリ 4 イタリア 3 オマーン 5
インドネシア 5 コロンビア 1 モナコ 1 カタール 2
日本 11 メキシコ 1 オランダ 3 サウジ・アラビア 32
マカオ 6 パナマ 2 スペンイ 1 アラブ首長連邦国 14
マレーシア 44 米国 368スウェーデン 1 ザンビア 1
モーリシャス 9 ベネズエラ 1 スイス 2
ニュージーランド 4 英国 36
















































































1口座当り最低預金額 なし 50万香港ドル 10万香港ドル





























































































































総負債 インターバン 対総負 海外銀行と 対インタ 外貨建イン 対インタ
ク取引 債 のインター 一バンク ターバンク 一バンク
（％） バンク取引 （％） 取引 （％）
1980295．00 173．8058．90 118．1068．00 1283073．80
198141430258．5062．40 170．2065．80 190．9073．80
1982596．60 330．6055．40 232．9070．40 265．5080．30
1983788．60 455．6057．80 323．9071．10 377．6082．80
1984903．60 534．5059．20 373．2069．80 446．3083．50














































貸出先 198219831984198519861987↑988 19891990 19911992，SEP
韓国 1，7772，281 2，3172，44818，036213792，081 2，678 2，509 2，800 Z，688
台溝 9521」28 870 786 373 666 661 571 519 470 鋤
インドネシア 1，5751，670115871，574L6741，6681，486 1，744 L9262ρ38 2」57
フィリピン 1，133111101，195 9896，9741，042 965 917 685 4z1 362
タイ 111201，031 1，2381，256816081，495L6411，864 2，376 411054，523
マレーシァ 704 903 750 562 ア76 687 768 724 ㈹ 673 754
インド 71 185 316 581 549 842111691，706 1β04 1，701 1，728
中国 102 96 151 674 1，3282，6904，7205，887 6，212 5，858 6，241
日本 368 489 603 5301，80021，21726，36146，61597，215142，013164，698





























































































































1987 1988 1989 1990 1991 1992


























































































上場会社数 266 289 293 290 310 374
金融 33 35 35 38 40 51
公益事業 9 9 9 9 9 9
不動産 102 102 96 86 85 87
コングロマリット 57 67 74 73 82 94
商工業 49 60 64 64 74 111
ホテル 10 10 12 13 13 13
その他 6 6 3 7 7 9
上場証券数 370 450 460 480 525 651
優先株 271 294 298 294 314 381
優先普通株・優先株 9 6 6 6 4 4
ワラント 45 103 109 120 151 208
ユニットトラスト、
ミューチュアルファンド 39 39 39 49 45 46
















































































































種 類 発 行 形 態 金 額
募 集 発 行 77．3




株 式 株 主 割 当 発 行 993
オ 一 プ　　ン オ　　フ ア 一 131



























願位 銘柄 発行株数 終値 時価総額 構成比
（100万株） （昏港ドル） （100万香港ドル） （％）
1 HK　Telecom　（通信） 11，153 8B5 981702 7．08
2 HSBC　Holdings　plc．　（鍛行） 1，638 48．50 79，448 S．70
3 Sang　Seng　Bank　（銀行） 1，486 51．oo 75，ア74 5．44
4 S．H．K．　PropreUes（不動産） 1，818 36．25 65，903 4．73
5 Cheung　Kong（不動産） 2，198 26．20 571576 4．13
6 China　Light＆Power（電力） 1，659 34．25 56，817 4．08
7 Swlre　Pacific（コングロマリット） 971（A） 36．75
3083（B） 6．05 54，334 3．90
8Hutchlson　Whampoa（コングロマリット）31050 1770 53，991 3β8
9」ardine　Matheson〔コングロマリット） 679 65．00 44」29 3」7
10HK　EIectric（製造業） 2，020 19．20 38，790 2．78
11Wharf　Holdings（コングロマリット） 2，098 17．80 37，348 2．68
12HK　Land（不動産） 2，687 13．60 36539 2．62
13Cathay　Pacific　Airways（空運） 2，856 12．10 34，661 z．49
14Henders㎝LAnd（不動産） 1，596 19．70 31，441 226
15New　World　Development（不動産） 1，529 1930 29，507 2．1Z
16」ardine　Strategic日oldlngs（コングロマリット）945 26．90 25，413 182
17Hopewell　HoldmgS（不動産｝ 4，306 5．60 24」13 1．73
18Da呼Farm（食品） 1，636 12．70 20，773 1．49
19W（”id　lnt’1　（商繋） 2，049 8．65 17，726 127


















































































































w国副鞭託投資） 28763 一 一
中国滴外発展 中国建纂工程総公司 4034 99 83615
醗中旅国際投資 中国旅行社（香港） 中国旅行社 3880 412 164500






脛銀行 CmC 2444 一 一
越秀投資 越秀集団 広州市政府 239ア 230 102638
チャイナ・リソーシーズ・
Gンタープライズ 華潤集団 国務院対外経済貿易部 1533 一 一
東栄スティール 首鋼総公司 1198 一 一
ユニオン銀行 招商局 霞務院交通部 1132 一 一
コンティネンタル・
}リター・インベストメント CITIC 862 一 一
パブリック・インターナショナル ゴワー・インベストメント CVIC
∑ｮ技術創業国際公司） 724 一 一
ハイ・オン・ホールディングス 招商局 國務院交通部 612 374 34363
バラディン 台湾ファンドマネージャーズ 四川有色金属公司 5ア1 一 一































































































































































































































































































































耕種類 林業 牧畜業 副業 漁業
19791697．601267．3060．70 285．6058．00 26．00
80 1922．601378．1581383542375．99 32．58













1979 100 74．7 3．4 16．8 3．4 1．5
80 100 71．7 3．6 18．4 4 1．7
81 100 7α5 4．2 18．5 4．5 2
82 100 70．5 4．4 18．3 4．7 2．1
83 100 70．6 4．6 17．6 4．9 2．3
麟 100 68．3 5 18．2 5．8 27
85 100 63 5．2 22 63 3．5
86 100 62．2 5 21．8 6．9 4．1
87 100 60．7 4．7 22．8 7 4．8
88 100 S5．9 4．7 27．2 6．7 5．5
89 100 56．2 4．4 27．5 6．6 5．3
90 100 58．5 4．3 25．6 62 5．4


















































































































































































































表5－4 中国の財政動向 （単位 ：億元）
1988年 1989 1990 1991
歳入 2628．OO 2947．90 3312．60 3582．80
うち税収 2390．50 2727．40 2814．70 2986．10
債務性収入（A） 270．80 283．00 374．10 455．00
赤字企業補填金 一446．50 一598．90 一578．50 一506．40
歳出 2706．60 3040．20 3452．20 3793．90
うち価格補助金 316．80 373．60 380．80 370．80
財政支出（B） 一78．60 一92．30 一139．60 一211，10
B実質財政支出（B－A） 一349．30 一375．30 一513．70 一666．10





























































































































































































総資産 貸出残高 預金残高 店舗数 職員数




中国銀行 16108．705675．107346．50 6362 87626
中国人民建設銀行 8163．903453．503253．80 27586238789
中国投資銀行★a 174．30 115．10 29．80 215 NA
（全国性商業銀行）
交通銀行 1570．50735．20 935．00 467★a16821★a
中信実業銀行 335．90 194．00 198．60 14★a 638★a
（区域性商業銀行）
招商銀行 99．60 79．00 81．20 18 NA
深川発展銀行★a 43．50 28．20 35．20 64 900
広東発展銀行 22870122．30 129．50 23 NA
（信用合作社）
農村信用合作社 NA 1808．602709．4057927★b539226





























































































































































































































































表5－6 中国における債券発行の推移 （単位： 億元）
1981年198219831984198519861987198819891990合計
国債 48．6643．8341．S842．5360．61 62．5162．8792．1656．1293．28604．15
財政債 66．07 一 71．09137．16
国家建設債 30．65 一 ・ 30．65
国家重点建設債 55．00 一 一 9 55．00
特種国債 43．70323976．09
保値公債 874337．40124．83
基本建設債 80．OO14．59 曽 94．59










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































広東省 6346 167％ 501＄ 204％ 15．5％ 402％ 34．3 268958万＄31．6％
福建省 3037 15．3 329 13．1 87 45．2 22．4 116183512
北京市 1086 12．6 1020 63 3．6 633 12．6 11768 29
上海市 1337 6．7 1216 一35 7．8 68．2 342 37463 7．9
遼畢省 3967 6．8 512 ・0．5 3．9 61．2 27．8 49394 9．1




































































































1978 46．8 昌 一 46．7 一
1979 77．1 65 21．3 41647 55．8 19
1980 320．7 416 242．2 1038 78．5 41
1981 446．5 45 390．2 61 76．3 一3
1982 298．1 一36 2082 一47 89．9 18
1983 2647 一11 168．6 一19 96 7
1984 553．4 109 425．6 152 127．7 33
1985 1104 99 988 132 116 一9
1986 955．5 一13 8113 一18 144．2 24
1987 1515．9 59 1226．8 51 289 100
1988 2717．4 79 2239．3 83 478．1 65
1989 3483．4 28 2896．5 29 586．9 23













































































































































































? 国・地域 輸出入総額 輸出総額 輸入総額
? 金額 シェア 金額 伸び率 金額 伸び率
合計 165608 100 84998 18．3 80610 263
1 香港 58050 35．1 37512 16．7 20538 17．6
2 日本 25380 153 11699 14．4 13681 36．3
3 米国 17494 10．6 8594 39．5 8900 11．1
4 台湾 6579 4 698 17．3 5881 61．6
5 ドイツ 6471 3．9 2448 3．9 4023 31．9
6 ロシア 5862 3．5 2336 28．1 3526 69．4
7 韓国 5060 3．1 2437 11．8 2623 146
8 イタリア 2843 1．7 1095 17．5 1748 19．8
9 カナダ 2580 1．6 653 17．6 1927 17
10 オーストラリア 2332 1．4 661 19．2 1671 73
その他 32957 19．9 、6865 16092
（出所）　日本貿易振興会編、rl993ジェトロ白書、貿易編』、238ページより一部修正して作成。
表6－－5　台湾の主要貿易相手国・地域（1992年）　（単位　百万ドル、％）
輸出額 前年比 輸入額 前年比 収支
米国 23571．6 5．6 15771 11．7 7800．6
欧州 13928．9 一〇．5 12444．4 24．8 1484．5
EC 12373．4 一〇．1 9444．1 22．7 2929．2
東欧 240．2 14．6 467．2 52．3 一227
日本 8900．5 一3．2 21833．7 15．2 一12933．2
香港 15415 24 1781．4 一8．5 B633．6
ASEAN 8153 10．6 6061．1 23．4 2091．9
その他 11501 5．9 14085 8．7 3044．4
合計 81470．3 6．9 71976．6 14．5 9493．7





















































































































































































































































































































































































































































































































































































中国系企業 買収対象企業 出資比睾 買収時期 時価総額 93年株価
（％） （百万HK＄） （11月末）
CITIC　HK 華嘉銀行 70 86年6月 2765．2 5．1
招商局集団 友聯銀行 62 8月 1205．2 8．2
CITIC卜IK αTIC　Pacific 45．9 90年2月 36452．3 20．2
華潤集団 華潤創業 51 92年8月 4028 3．8
首鋼総公司 東栄鉄鋼 52．7 10月 30299 4，675
中国金川有色金属公司 Paladin　Ltd． 30．1 12月 135．3 1．04
CIVIC・上海国際証券 大衆国際投資 33．2 93年1月 4635 3，825
首鋼総公司 宝佳集団 60 2月 777．4 3．1
CmC 新海康航業投資 55．1 2月 400．2 4125
中国有色金属総公司 羅氏地産 54．2 3月 523．7 3，525
首鋼総公司 三泰実業 67．8 4月 623．5 3，325
中国航天工業総公司 康力投資 51 4月 498．2 3．15
中国糧油食品輸出入総公司 Seabase　IntemationaI55 4月 421．6 2，875
首鋼総公司 Kader　lnvestment68 5月 1717．5 4
中国有色金属輸出入公司 国際実業 20．5 5月 14．1 2，275
中国石油天然気総公司 Paragon　H。ldings43．2 5月 657．9 0．57
光大集団 Newfoundbnd　lnt151 5月 238．7 1．8
CMC・上海国際証券 王集団 55．4 8月 521 2，825
北京国際信託投資 HK　Worsted　Mills68 10月 323．7 11．1












































































































































グループ名 流通 アグリ 不動産 ホテル 製造 金融 インフラ 通信
クオック・グループ（香港） ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○
李嘉簾グループ（香港） ○ ◎ ○ ○ ◎ ＠
サリム・グループ（インドネシア） ◎ ◎ ○ ◎ ◎
CPグループ（タイ） ◎ ◎ ○ ○ ○
ホンリョン・グループ（香港〉 ○ ◎ ◎ ◎ ⑤
◎は主要事業部門、○は有力事業部門、但し空欄でも事業展開がある場合もある、，
多国籍化
グループ名 香港 中国 台湾 シンガポール マレーシア タイ インドネシア フィリピン 米州 欧州
クオツク ○ 〔コ 〔コ ○ ○ 口 口 1コ カナダ 仏
李嘉舷 ○ 口 口 米国・カナダ 英
サリム o 口 ○ ○ 口 米国 蘭
CP ○ 口 口 口 ○ 口 メキシコ トルコ

















企業名 発表 M＆A対象 雑 金額
時期 （累積持ち分） 〔百万米ドル）
（醗）デリーファーム 90年6月 圓シマーゴ（1QO％〉 小売 132
ハチソン・ワンボア 9瞬6月 （英）フェリクストウ（75％） コンテナ港 125
91年6月 ㈹マイク貯ル（70％） 通信 N．A，
91年10月㈱ハスキー・オイル（49％〉 油田 30a
セミテック・グローバル 9降9月 （日）山水電気（31％） 電器 N．A．
ディクソン・コンセプト 9牌10月（英）ハーベイ・ニコルズ㈹0％） 栃
?
HSBCホールディングス 92年5月 〔英）ミッドランド銀行㈹0％） 銀行 5586b











































































































































































































面積 人ロ GNP 一人当りGNP
（万平方km） （万人） （億ドル） （ドル）
香港 Oj 582 709 12433
広東省 17．7 6246308 501
の　●　　．　，　●　，　ρ　，　・　　．　●　．　の　　，　9　9　　，　，　脚　，　　騨　P　，　，　　印　9　● ●　の　邑　曽　　の　齢　，　9　の　　，　，　脚　脚　　■　●　　圏　●　●　，　，　騨　，　． ，　・　　，　・　・　●　　■　曹　　幽　●　●　膠　　，　， ●　，　，　●　■　P　員　騎　，　r　●　o　，　，　脚　9 ●　・　・　9　9　印　冒　・　■　，　，　瞬　，　噂　，　謄　，　・　・
香港＋広東省（a） 17．8 68281017 1491
．　一　　■　曹　．　冒　．　■　・　．　・　o　幽　．　　騨　■　　■　圏　　．　駒　　■　■　印　一　　幽　■　一 ■　．　一　　，　　脚　曽　昌　■　一　　甲　・　閏　●　　，　脚　●　　脚　騨　噂　　印　脚　　印　一 ，　齢　一　●　．　幽　印　幽　噂　．　．　脚　・　， ，　・　印　o　圏　o　幽　・　顧　■　　■　曹　一　・　　印　． ■　一　　一　一　　一　，　　■　，　■　　■　，　　■　一　　幽　冒　　■　」　」　■
シンガポール Oj 269 353 13059
マレーシァ 33 1696 407 2274
タイ 51．4 5545 793 1408
インドネシア 190．5 17913940 525
??ィ????
30 6010439 714





























































































































































































































































台湾 香港 中国 韓国 シンガポール マレーシア タイ フィリピン インドネシア 日本
1988739170185123 171 65 61 10 50 967
1989732204180152 203 78 95 14 55 840
199072425296148 277 98 133 9 75 785
199182430437137 341 109 175 32 93 721
1992823374206171 399 172 204 44 104 716

























































198889 90 91 92 93．Q1－Q3Q1 Q2 Q3
ヨーロツパ 1752102944378147011806724742889759314260



















































































































アフリカ 4 一59 10 一83 一6 209 22 213 一26












































韓国 2800 4．8％ 日系証券
5月 嘉新セメント 台湾 36003％プレミアム ジヤーディン・フレミング
6月 三星電子 韓国 11650 2．5％ ゴールドマン・サックス
6月 」GSummit　Holdings
@　　lnc．
フィリピン 8200 N．A． ベアリング・ブラザーズ
7月 Hmdalco　mdustrles
@　　Ltd．
インド 7200 10．6％ ロバート・フレミング
7月 上海石油化学 中国 17100 N．A， メリル・リンチ
9月 Southern　Petrochemical
奄獅р浮唐狽窒奄?刀@Corp．　Ltd．
インド 7500 23．2％ ジェームス・ケーベル
10月 lTC　Ltd． インド 6900 9．1％ メリル・リンチ
11月 Bombay　Dyeing＆
lanufactunng






















































































































国営企業名 所在地 業種 上場時期
青島ビール 山東省青島市 食品 93年7月15日
上海石油化工 上海市 化学 93年7月26日
北人印刷機械 北京市 機械 93年8月6日
広州造船 広東省広州市 造船 93年8月6日
馬鞍山鋼鉄 安徽省馬鞍山市 鉄鋼 93年11月3日
昆明機床 雲南省昆明市 機械 93年12月7日
儀徴化繊工業 江蘇省儀徴市 化繊 94年3月29日
東方電機 四川省徳陽市 電機 94年第2四半期
（見込み）
天津渤海化工 天津市 化学 94年第2四半期
（見込み）
（出所）　証券団体協議会
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　中国の国内の証券取引所で取引されている株式は第5竜で述べたようにA株
とB株の2種類があるが、A株は国内投資家が売買するものであるのに対して、
B株は外国の投資家が売買できるものである。一方、中国の国営企業が海外市
場で上場した株式はH株と呼ばれている。その正式の定義は、中国大陸企業の
発行する、額面金額は人民元建てであるが、海外マーケットで外国人投資家を
対象に発行されるものである。こうしたH株発行の目的は、香港を初めとして、
海外市場での公開・上場により、資金調達の多様化と調達額の拡大を口指すこ
とであるといわれている33。
　しかし、前述したように中国の国営企業が株式を発行する場合は、政府保有
が50％以上であることが必要であるうえに、国営企業の上場基準は、①上場
に際して発行するH株の最低時価総額は5000万香港ドル、②H株発行数は
A株を含めた全発行株式数の10％以上、③A株、H株の一般株主の持株比率が
25％以上、などである。こうした条件から考えると、中国国営企業の株式上
場は一般的にいわれた民営化とはいえない。国営企業に対して政府は依然大き
な権限をもっており、ヒ述した民営化の諸メリットのなかで資金調達面以外は
中国の国営企業にとってほぼ得ることができないほか、投資家の立場からみれ
ば、株主の利益が無視され兼ねないうえに、企業の長期的安定経営が望めない
ことは明かである。当然、国営企業の活性化に繋がることは困難である。
　中華経済圏の中心である中国は証券市場の育成について、近年積極的に推進
してきたことが第5章で既に述べたが、株式会社制度の導入から証券市場の創
設まで一連の制度的整備が行われた反面、中国経済の原動力である国営企業が
率先的に株式制度の本質を貫徹しないかぎり、中国の証券市場の発展性は自ら
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制限される。
華南経済圏から中華経済圏へと拡大した発展の可能性は上述した外部要因の
支持によって実現されようとしているなかで、内部要因の不完全はやがて自ら
この経済圏の分解を引き起こして外部要因からの支えを追い出しかねないので
ある。その理由としていくか上げることができる。
　まず第1に、国営企業が完全に民営化しないかぎり、たとえ株式制度導入さ
れたとしても、企業の営業活動による政府からの干渉は依然払拭し切れず、中
国国営企業の営業悪化の最大の原因を解決することが望めない以上、経済改革・
開放の推進は困難である。
　第2に、香港が中国企業の資金調達の窓口的な役割を演じうる最大の原因は
香港の自由環境である。しかし、］997年から香港の自由環境はいかに変化
するかがまだ未知数であるのに対し、中国の一部になることは確実である。資
金調達だけを目的とした中途半端な株式制国営企業は返還後の香港から果たし
て順調に資金を調達できるかどうかは大きな疑問が残されると同時に、香港の
自由環境を形骸化させることも十分考えられる。
　第3に、台湾にとって、中国との交流におけるの最大阻害は政治の問題であ
る。企業の国家所有を固持しながら、株式制度を利用して資金調達しようとし
たことは台湾の投資家にとって最大の不安である。現時点で台湾からのすべて
の投資資金が香港を経由したが、ユ997年を過ぎでも対中国の投資を持続で
きるのはむしろ企業に対する所有権の確保である。
　第4に、香港、台湾を含めた華僑資金の性質は祖国愛よりも投下資金の収益
性を重視することであるために、投資家に不利な投資対象に対してこれらの資
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金を誘致することが困難である。
　以上の4点で、前項で述した悪循環の因果関係に繋がる可能性はP分ありう
る。この様な最悪のシナリオが出来上がれば、いわゆる中華経済圏は画餅に帰
すことになる。
　しかし、もし中国の国営企業が率先して株式制度の本質を貫徹し、民営化す
れば、以Ilの4点に対して、次のような効果が期待できる。
　第1に、国営企業の民営化によって、前述した民営化のメリットを得ること
ができるほか、前章で述べたような中国の証券市場の特徴である上場株式の不
足を緩和するとともに、証券市場の厚みをます効果が期待できる。経済改革・
開放の進展を促すことも十分期待できよう。
　第2に、国営企業の民営化は株式の民間放出の点からみれば、ある種の証券
民主化といえる。香港の民心の安定に対して大きな役割を果たすと同時に、返
還後の香港の自由環境の側面的保証とも見倣せる。
　第3に、台湾の投資家にとって、投資対象に対する所有権が保証されると同
じ意味合いをもっているために、政治的障害を乗り越えて経済発展のための資
金流入を維持することができる。また、こうしたことが実現されれば、たとえ
香港が中国に返還されたとしても、第2章で概観したようなマレーシアとシン
ガポー・ルの企業の重複上場のケースのように、中国と台湾の間にもその可能性
がtiiてくるはずである。
　第4に、収益性を重視する華僑資金は、証券投資のかたちで大量に流入する
ことが期待できる。
　もともと、華南経済圏の実現は中国の経済改革・開放政策を実施した一つの
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帰結であるといえるが、同じ民族である台湾と香港の高度な経済成長は、中国
政府の経済改革・開放政策の路線転換に対して大きく自信を付けさせたに違い
ない。台湾と香港の経済発展の経験を取り入れれば、停滞してる中国の経済を
成長の道に導くことが十分考えられる。実際に、中国の最初の経済特区が香港
と台湾に隣接している広東省と福建省に設置したことは香港と台湾の企業を誘
致することによってその経済発展の経験を取り入れようとしていることにほか
ならない。
結果として、上述した福建省による台湾からの影響及び広東省の香港化の深
化によって、華南経済圏は経済離陸を成功し、その効果を中国全土に波及して
きた。華南経済圏から中華経済圏への実現は地域に対する求心力が最大の要素
であることはいうまでもない。同じ民族でありながら、異なった政治経済体制
下で百年近くそれぞれの道を辿ってきたで中国、台湾、香港、いわゆる「三つ
の中国」は求心力によって一つの経済圏を構成する時、共通的な制度によって
維持しなければ、やがて遠心力に変化しかねない。
　中国の株式制度の導入によって台湾と香港との閣についに共通的な制度が出
現し、この共通の制度は証券市場を通じて政治的障害を乗り越えて三つの地域
の相互依存関係を緊寧化させることが可能であると考えられる。さらに、第3
章、第4章、第5章において考察したように、台湾、香港、そして中国は国そ
れぞれの経済規模に比べて、証券市場発展の余地がまだ大きく残されている。
こうした視点に立てば、株式制度の徹底と証券市場の機能発揮によって、内部
的繋がりが強化されるとともに、外部からの証券市場を通じた資金の持続的流
入が期待できれば、中華経済圏の将来像がみえてくるはずである。
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（il）
（1）この局地経済圏の定義については、世界経済白書に次のように定義している。　「西太平
　　洋をカバーするような経済関係を、リージョナルな経済関係とでも呼ぶことにすれば、
　　こうした地域内の個々の経済関係ば、言わばサブ・リージョナルな経済関係とでも呼ぶ
　　ことができよ。最近、このようなサブ・リージョナルな経済関係を局地経済圏と呼ぶこ
　　ともある。」　（経済企圃庁編、　『世界経済白欝』本編、平成3年版、大蔵省印刷局、
　　307ページを参照。）
（2）前掲世界経済白書307ページより。
（3）経済企画庁編、『世界経済白書』、平成4年版、大蔵省印刷局、372～377ページ
　　を参照。
（4）渡辺利夫編、　『華南経済一中国改革・開放の最前線』、勤草書房、1993年、8ペー
　　ジを参照。
（5）The　World　Bank，　Global　Economic　Prospects　and　the　Developing　Countries，1993，　pp．66～
　　67。
（6）いわゆる「葉剣英の9項目提案」とは、1981年9月30日に、当時中国の人民代表
　　大会常務委員長である葉剣英氏が発表したいわゆる「台湾の祖国復帰並びに平和統一実
　　現に関する方針・政策についての講話」であり、そのなかに具休的に9項目の提案が提
　　出された。その9項目の提案の内容は、次の通りである。1．国共（国民党と共産党）が
　　対等な立場で交渉し、第3次国共合作による祖国統一を実現する。2．郵便物交換、通商、
　　航路開設、肉親・友人訪問、観光、学術・文化・スポーツ交流のための便宜供与と関係
　　取り決めを締結する。3．統一後の台湾は特別行政区として高度の自治権を有し、軍隊も
　　保有し、中央政府は台湾の地方事務に干渉しない。4．台湾現行の社会・経済制度、生活
　　様式、外国との文化・経済関係は変えない、個人の財産、家屋、土地、企業の所有権と
　　合法的な相続権、外国の投資は侵犯されない。5台湾当局と各界代表は全国的な政治機
　　構の指導ポストにつき国政に参与できる。6台湾の地方財政が困難に陥ったとき、中央
　　政府はこれを補助する。7．大陸定住希望者を受入、往来の自由を保証する。8．たわん商
　　工業者の大陸投資を歓迎し、その合法的権益と利潤を保証する。9．台湾各界人士の統一
　　についての提案を歓迎する。　（渡辺編、前掲書、122ページを参照）
（7）察　宏明稿、『台湾地区企業赴大陸投資之総体経済與産業結構因素之探討』、　「台湾銀
　　行季刊」第43巻第2期、台湾銀行経済研究室、1992年。
（8）ここまでの資料は、薬稿前掲書、渡辺編前掲書および、丸山伸郎編、『華南経済圏』、
　　アジア経済研究所、1992年、などを参照、引用する。
（9）日本貿易振興会、『1993ジェトロ白書投資編　世界と日本の海外直接投資』、
　　246ページを参照。
（IO）今井理之稿、　「中台を結ぶ両岸経済圏」、渡辺利夫編、『局地経済圏の時代』、サイマ
　　ル出版会、1992年、103～104ページを参照。
（11）前掲渡辺編、『華南経済』、135ページを参照。
（12）台湾企業が中国で直面した様々の困難および事件については、『東洋経済』、第
　　5193号、1994年、2月5日、16～ユ9ページを参照。
（13）野村総研香港有限公司編、『香港と華人経済圏』、口本能率協会マネジメントセン
　　ター、1992年、19～20ページを参照。
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